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ABSTRACT 
 
 
 
 
Nowadays, the awareness of health and safety among consumers has been 
increase.  This scenario caused them become willing to pay more for high quality 
fruit products.  However, it is not easy to grade fruits by using only our eyes.  
Therefore non-destructive fruits internal quality assessment technique is an area that 
both technology and market section concern about.  The objectives of this project are 
to study about Near Infrared Spectroscopy (NIRS) as a fruit quality measurement 
method, to evaluate the use of NIRS for nondestructive measuring SSC of apples and 
to predict the best model of the measurement data by using Auto-Regressive with 
Exogenous Input (ARX) Model and Nonlinear Auto-Regressive with Exogenous 
Input (Nonlinear ARX) Model.  The Near-Infrared (NIR) reflectance spectra and the 
soluble solids content (SSC) of apples data have been recorded before from an 
experiment.  The impact of the orders or numbers of poles of the model has been 
investigated based on the performance (best fit) of the model.  The ARX Model and 
Nonlinear ARX Model indicate excellent prediction performance of the model with 
the best fit value were 87.11% and 100% respectively.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini, kesedaran tentang kesihatan dan keselamatan dikalangan 
pengguna telah meningkat. Senario ini mengakibatkan para pengguna sanggup 
mengeluarkan kos yang tinggi atau membayar lebih untuk produk buah yang 
berkualiti tinggi.  Walaubagaimanapun, pengredan buah tidak mudah dilakukan 
dengan hanya menggunakan mata kasar. Maka, teknik penilaian kualiti dalaman 
buah-buahan yang 'nondestructive' adalah aspek yang amat diperhatikan oleh kedua-
dua teknologi dan seksyen pasaran.  Objektif projek ini adalah mengkaji tentang 
'near infrared spectroscopy' sebagai satu kaedah pengukuran kualiti buah – buahan, 
untuk menilai penggunaan 'near infrared spectroscopy' bagi pengukuran 'soluble 
solid content' (SSC) epal yang 'nondestructive' dan menganggarkan model terbaik 
terhadap pengukuran data dengan menggunakan Model „ARX „dan Model „Nonlinear 
ARX’.  Data berkenaan ‘Near-Infrared (NIR) reflectance spectra’ dan 'soluble solid 
content' (SSC) epal telah direkodkan sebelum ini melalui satu eksperimen.  Kesan 
peringkat sesuatu model atau bilangan kutub sesuatu model telah dikaji berdasarkan 
persembahan model tersebut.  Model „ARX’ dan Model ‘Nonlinear ARX’ 
menunjukkan prestasi anggaran model yang terbaik dengan nilai ‘best fit’ nya masing 
– masing adalah 87.11% dan 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
